





































布已相当广泛 ,根据国家统计局分析 , 1995
年 ,在全国家庭总数中 ,年收入在 3 ～ 10 万










































































和无形资产 ,即个人的金融资产 、珠宝 、金






















































者的遗产价值总额超过 6 万美元时 , 必须
进行申报。申报时 ,允许从遗产总额中扣
除一些项目 ,包括死者负债 、葬礼及有关费






















18%─50%,共 12 级的超额累进税率 , 日









距并不大 ,其基尼系数仅为 0.23 左右 ,但
非正常性收入的差距却大得惊人 ,有人估
计 1992年仅各项寻租租金总额相当于当
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